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    全文分为前言 主文和结论三部分 主文分为四章  
    第一章全面介绍了 ISM 规则 即国际安全管理规则的基本情况 ISM 规则
全称 国际船舶安全营运和防止污染管理规则 于 1993 年在 IMO 第 18 届大会
上通过 后又于 1994 年被列入 1974 年 SOLAS 公约 1994 年修正案 所有公
约缔约国的用于国际航行的船舶将于 1998 年 7 月 1 日和 2002 年 7 月 1 日分两
批强制适用 ISM 规则 ISM 规则的产生有其深刻的时代背景和历史条件 海难
事故多 船舶造成的污染严重是产生 ISM 规则最重要的原因 此外 适应国际
航运市场竞争和航运业现代化管理的需要也是 ISM 规则产生的动因 ISM 规则
是以要求船公司建立安全管理体系 SMS 为核心内容 具体规定了阐明公司管
理要求 公司内通用要求和专项工作要求的十一个要素 为船舶安全管理 安
全营运和防止污染提供了较详细 具体的国际标准  
第二章论述了 ISM 规则对船舶适航标准的影响 船舶适航标准经历了早期
的绝对适航即只要船舶实际上不适航并因此致使货物受损 承运人就必须负赔
偿责任 到后来 海牙规则 及 海牙 — — 维斯比规则 所规定的相对适航
即只要承运人在船舶开航之前克尽职责使船舶适航即可 再到后来的 汉堡规
则 所规定的只要货损是发生在承运人的管理之下 承运人就要负责 唯一例
外是承运人能证明对此已做了必要有效的预防 鉴于 海牙规则 和 海牙 — —
维斯比规则 仍是当前统治国际海运的法律规范 本章 ISM 规则对船舶适航标
准的影响的讨论也就以这两个规则的相关规定为标准 主要表现为在船舶本身
适航性维持 船舱适货 船员配备以及船舶装备和供应品配备方面加重了承运
人使船舶适航的义务 延长了使船舶适航的时间 尤其是 ISM 规则通过对 船
员培训 发证和值班标准的国际公约 STCW 公约 的影响 大大提高了适航
船舶所配备的船员标准  
第三章论述了 ISM 规则对海事赔偿责任限制的影响 海事赔偿责任限制有
单位责任限制和索赔责任限制两种形式 就是常说的一次责任限制和二次责任














任限制权利 在任何情况下都不会丧失 而 海牙 — — 维斯比规则 和 汉堡
规则 则规定只要受害人能证明损害是因承运人的蓄意或明知可能造成这一损
害而轻率地采取行为或不为所造成的 承运人或船舶就无权享有单位责任限制
的权利 ISM 规则对船公司船舶管理系统化 文件化的要求使得受害人通过对
船公司关于事故的报告 调查和分析文件的查证 更容易证明承运人的 明知
和 轻率 行为 此外 在索赔责任限制方面 1957 年和 1976 年 责任限制
公约 所规定的承运人索赔责任限制丧失的条件在 ISM 规则下也更易被证明
由于美国在海事赔偿责任限制方面本就比相关国际公约规定的严格 在 ISM 规
则下 美国法律中承运人享有的限制责任的权利实际上是被剥夺了  
第四章论述了 ISM 规则对海上保险中承运人责任的影响 海上保险是 ISM
规则对海商法发生重大影响的一个领域 它为船舶适航建立了一个标准 使保
险人得以借助大量文件记录去满足对不适航 故意恶行和违背诚信告知义务的
举证责任 在定期保险中的明知不适航方面 更对保险人大为有利 因为举证
责任从保险人转到了被保险人 可以说规则加重了承运人的不少责任 当换个
角度看时 这对一个谨慎承运人来说也有有利之处 在保险人称船舶不适航或
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前    言 
 
1993 年 11 月 4 日 国际海事组织 IMO 通过了 国际船舶安全营运和防
止污染管理规则 简称 国际安全管理规则 即我们通常所说的 ISM 规则 ISM
规则的通过是二战后国际海事立法方面重要的发展之一 特别是它被纳入 1974
年 海上人命安全公约 SOLAS 后 因公约具有的强制适用性更昭示着 ISM
规则对 SOLAS 的所有成员国强制适用并很可能发展为国际习惯法而对非 SOLAS
成员国产生影响  
ISM 规则作为一项国际性管理标准 从全球航运安全和防止污染的需要出
发 具有广泛的适用性 到 1998 年 7 月 1 日 用于国际航行的客船 油船 化
学品船 气体运输船 散货装 500 总吨以上高速艇都要受 ISM 规则调整 不
迟于2002年 7月 1日所有其它的500总吨以上的货船及移动式近海钻井装置也
将适用 ISM 规则 这样 ISM 规则将适用于全球绝大部分的船舶  
尽管 ISM 规则不能取代与其规定不同的国内法或国际条约 但仅仅就 ISM
规则为船舶安全营运和防止污染提供了一个具体的国际性标准而言 它意味着
在海事法中为船舶适航 承运人的 明知 蓄意 故意 提供了一个新的
急需的国际上的判定标准 ISM 规则要求的严格的报告程序为律师 法官和仲
裁员在包括货物索赔在内的海事纠纷中提供了更多有关船舶适航以及船岸上人
员是否克尽职责的证据资料 ISM 规则要求下所产生的大量的 文字痕迹 将
在世界范围内改变有关货物的诉讼和仲裁的审理要旨和审理结果  
笔者正是基于这一认识 试图对 ISM 规则可能对承运人责任产生的影响进
行理论上的探讨 并结合一系列典型国际条约和国内法对这一影响做具体分析
以期引起国内航运界对 ISM 规则的重视 能够认真执行 ISM 规则 因为这不仅
仅关系到整个国际范围的航行安全和环境保护 而且与每一个国际航运公司的
权利 义务密切相关
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第一章  ISM 规则概述 
 
一 国际船舶安全营运和防止污染管理规则 ——ISM 规则简
介 
1993 年 11 月国际海事组织 IMO 在第 18 届大会上以 A.741(18)号决议
一致通过了 国际船舶安全营运和防止污染管理规则 简称 国际安全管理规
则 或 ISM 规则 该规则旨在提供船舶安全管理 安全营运和防止污染的国际
标准 其目标是保证海上安全 防止人员伤亡 避免对环境 特别是对海洋环
境造成危害以及对财产造成损失  
众所周知 IMO 通过的大会决议案就其法律上的效力而言不具有强制性
不能象 IMO 制定的国际公约那样强制性地要求各缔约国政府遵守和实施  
为使各缔约国强制性地执行 ISM 规则 IMO 于 1994 年 5 月召开缔约国外交
大会 又通过了 1974 年 SOLAS 公约 1994 年修正案 新增第 IX 章 船舶安全
营运管理 将 ISM 规则列为该章的附件纳入国际海上人命安全公约之中 成为
具有法律约束力的强制性规范  
ISM 规则作为一项国际性的管理标准 从全球航运安全和防止污染的需要
出发 具有广泛的运用性 按照该章第 2条规定 下述国际航行船舶不论其建
造日期如何 分为两批强制实施 ISM 规则 第一批已于 1998 年 7 月 1 日正式运
用 ISM 规则 它们是客船 包括载客高速艇 500 总吨及 500 总吨以上的油船
化学品船 气体运输船 散货船和载货高速艇 第二批将于 2002 年 7 月 1 日实
施 对象为 500 总吨及 500 总吨以上的其它货船 包括集装箱船 滚装船 杂
货船等 和移动式近海钻井装置  
二 制定 ISM 规则的背景分析 
一 世界海事形势现状 
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定的时代背景和历史条件的 海难事故多和航船造成的污染严重是产生 ISM 规
则最重要的原因 发生于 80 年代前后的几起震惊世界的重大海事案例 几乎全
部是由人为因素造成的 事故教训沉痛 引起社会舆论普遍关注 也使 IMO 认
识到加强公司管理对船舶安全营运的重要性  
据伦敦海上保险协会 ILU 公布的 1987-1991 年世界船队全损船舶统计资
料表明世界船队全损船数和全损总吨位均呈增长趋势 特别是 1991 年全损船数
182 艘 超过 170 万总吨 损失程度在记载期内达到最高记录 保赔金额达到
7.8 亿美元  
据德国不莱梅航运经济研究所的研究报告说 从 1987-1991 年 涉及 330
件事故的 481 艘船舶中 其中 75%是因疲劳导致失误和船员缺少培训造成操作
错误的人为因素促成的  
据英国承运人保赔协会(U.K.P&I Club)统计分析 1987-1991 年的 1444 宗
索赔案中 其中货损索赔案的 50% 污染索赔案的 50% 人身伤亡事故的 65%
财产损失案的 80% 碰撞事故的 90%都是属于人为因素造成的  
上述统计分析的结论基本是一致的 即大多数的海事是由人为因素引起的
过去的 IMO 制定的公约 规则主要是针对船舶 设备和船员的技术标准做出的
面对现在已经暴露出的公司管理问题很少涉及 因此 迫切需要 IMO 采取有力
措施 制定一个针对公司安全和防止污染活动的国际性管理标准  
二 规范国际航运市场竞争的需要 
80 年代前后 随着船舶开放登记国的增加 悬挂方便旗的船舶急速增多
使国际远洋运输业在某种程度上已成为无名氏行业 据统计 目前方便旗船在
世界船舶总量中占有 30%以上 这种盛行的船舶移籍实质上是竞争造成资本支
出增加或营运效益降低 从而促进了方便旗化的发展 然而 因方便旗国缺乏
管理能力 船检标准低 加之船舶低工资招募船员 配乘低水平船员或多国船
员混乘 导致语言交流困难 均给航运安全带来严重的威胁 一般来说 方便
旗船的事故率较高 世界每年方便旗船仅全损率的递增平均就接近二倍 有时
上升到二倍以上 60 年代后发生的世界主要油船事故 就船旗国来看 以利比
里亚和塞浦路斯居多 两国恰恰是主要的方便旗注册国 可以说方便旗船发生
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的事故是海难事故的主要部分 这种令人忧虑的现象其根本原因在于方便旗船
务航业的复杂化 船舶管理不尽人意 未达到安全和效益的统一效果  
国际航运市场竞争的另一产物是世界商船队老龄化 其原因仍是船多货少
竞争激烈 运费收益低以及新船造价上涨 各种开支增加 承运人无力更新船
舶 为此 承运人采取了延长船舶使用年限的办法 压缩维修保养费用 减少




织公布的统计信息表明 目前在公海上航行的 100 总吨以上船舶已由 1984 年
76068 艘 增到 1993 年的 80655 艘 且平均船龄已近 18 年 其中 20 年以上的
老龄船舶担负着世界船舶总运输量的三分之一以上 而 25 年以上的超龄船舶艘
数占居五分之一以上 由于这些老龄船设备陈旧 技术状况差 加之缺乏管理
海事发生率比船龄小的同类船高 给船舶安全带来严重的隐患 下表是事故损
失大小与船龄比较情况 从表中可以看出 这些较大型的造成人命损失的遇难






23年/15年 1艘  6 125 294750/89178 
24年/16年 1艘  9 155 213501/43218 
22年/20年 1艘  2 30 80753/64955 
24年/18年 1艘  3 74 58545/36981 
26年/18年 1艘  5 148 229520/81623 




船公司也就难以在国际航运市场上生存与发展 而在航运业中实施 ISM 规则
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强化安全管理 以满足国际海上保险联盟 IUMI 和国际船级社协会 IACS
的更加严格的要求 应该说是克服这种潜在威胁的有效措施之一  
三 航运业管理现代化的需要  
在过去 30 年中 国际航运业曾经历过空前的技术革新 巨型油船 集装箱
船 液化天然气船 化学品船和大型散货船的出现 大大改变了世界船队的结
构 一些高新技术 如 GPS 定位和 GMPSS 在航运中的广泛应用 以及无人机舱
计算机集中控制等船舶自动化与智能化的发展 已经成为现代化航运业的重要
标志 技术进步改变了生产模式和传统的管理方式 也必然要求与之相适应的







过管理的系统化 标准化和规范化 才能实现安全管理的现代化 可以说 ISM
规则的实施 既为船公司提供了改善安全管理的规范和标准 也为推进整个航
运业的管理现代化提供了契机  
以实施 ISM 规则为标志的安全管理 是以标准为主的安全管理 它应用了
国际标准化组织 ISO 制定的 ISO 900 族标准的基本管理 它提供的是发达国
家当前普遍采用的体系化的科学管理方法 总结和借鉴了世界许多领域现代化
的管理经验 特别是航运安全管理的经验 是对国际航运安全文化的重大发展  
三 ISM 规则的主要内容 
ISM 规则于 1993 年由 IMO 第 18 届大会以建议案的方式全体一致通过 包
括前言 1 总则 2 安全和环境保护方针 3 公司的责任和权力 4 指定
人员 5 船长的责任和权力 6 资源和人员 7 船上操作方案的制定 8
应急准备 9 不符合规定的情况 事故和险情的报告和分析 10 船舶和设备
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条  
ISM 规则在前言中明确了该规则旨在提供船舶安全管理 安全营运和防止
污染的国际标准 并在总则中指出 ISM 规则的目标是保证海上人命安全 防止
人员伤亡 避免对环境 特别是海洋环境造成危害以及对财产造成损失 为了
保证ISM规则目标的实现 规则 1.2.2要求公司的安全管理目标尤其应该是
1 提供船舶营运的安全做法和安全工作环境 2 针对已认定的所有风险 制
定防范措施 3 不断提高岸上及船上人员的安全管理技能 包括安全及环境保
护方面的应急准备  
ISM 规则的核心内容是要求船公司建立安全管理体系 SMS 依据 ISM
规则 此种安全管理体系应包括十一个要素 即 ISM 规则第二至十二条之规定
缺一不可 概括为  
一 阐明总体管理要求的有 4 个要素 
第 2条 安全和环境保护方针 包括制定公司的安全和环境保护方针 说
明如何实施 ISM 规则规定的安全管理总目标 并要求公司保证船岸各级机构均
能执行和保持此方针  
第 3条 公司的责任和权力 船舶所有人必须向主管机关报告负责船舶营
运的实体的全称和详细情况 以文件形式明确规定涉及的各部门 各类人员的
职责 权限和相互关系 保证向指定人员提供足够资源和岸上支持 以使其能
履行其职责  
第 4条 指定人员 指定人员由最高管理者指定 他代表最高管理者直接
参与建立 实施和保持 SMS 提供公司与船上之间的联系渠道 直接同最高管
理者联系 并有权力对维护 SMS 正常运行而采取措施  
第 5条 船长的责任和权力 公司应当以文件的形式明确规定船长的下列
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协助  
二 阐明全公司内通用要求的有 3 个要素 











第 11 条 文件 公司应当建立并保持控制与安全管理体系有关的所有文件
和资料程序 并保证各有关部门均能获得有效的文件 文件的更改由经授权的
人审查批准 被废止的文件能及时清除 用于阐述和实施安全管理体系的文件
可称为 安全管理手册 文件应当以公司认为最有效的方式予以保存 每艘船
备有与之有关的全部文件  







三 阐明专项工作要求的有 4 个要素 
     第 7 条 船上操作方案的制定 对涉及船舶安全和防止污染的关键性的船
上操作 公司应当建立制定有关方案和须知包括清单的程序 对与之有关的各
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项工作 应明确规定并分配给适任人员  
第 8条 应急准备 对船上可能出现的紧急情况 公司应当建立标明 阐
述和反应的程序 公司应当制定应急行动的训练和学习计划 安全管理体系应
确保公司有关机构能在任何时候对涉及船舶的危险 事故和紧急局面做出反应  
第 9条 不符合规定的情况 事故和险情的报告和分析 安全管理体系应
当包括确保不符合规定的情况 事故和险情得到报告 至公司 调查和分析的
程序 以便改进安全和防止污染工作 公司应当建立实施纠正措施的程序  
第 10 条 船舶和设备的维护 公司应当建立有关程序 以便保证船舶按照
有关规定 规则以及公司可能制定的任何附加要求进行维护 为满足这些要求
公司应当保证 1 按照适当的间隔期进行检查 2 报告已知的不符合规定的




系统的定期测试 上文所提及的检查和措施应纳入船舶的日常操作性维护  
根据 SOLAS74 公约第 XI/4 条的规定 适用 ISM 规则的船公司和船舶要在规
定的强制实施 ISM 规则日期前 通过船旗国主管机关或其认可机构的审核 船
舶取得 安全管理证书 SMC 公司取得 符合证明 DOC 在规定日期
后 世界港口国将按照 SOLAS74 公约第 XI/4 条 第 I/12 或第 I/13 条的规定
对船上所持的 SMC 和 DOC 副本进行监督检查  
如果从事国际航运的公司和国际航行船舶由于没有做好实施准备工作 所
建立的 SMS 经审核未获通过 在公约规定的日期之后仍没有取得 DOC 和 SMC
则该公司及其船舶将被禁止从事国际航运业务 若取得证书而未能保持 SMS 运
行的有效性 则通不过主管机关的年度审核或期间审核和港口国的监督查验
终将被吊销证书取消国际航运资格  
                                                 
 DOC 证书由船旗国主管机关或其认可的机构签发 该证明应被视为船公司能够符合 ISM 规则的有关
证据 当主管机关在审核船公司及船上的管理已按经认可安全管理系统进行运作后 应向船舶签发安全
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四 ISM 规则与有关国内法和国际条约的关系 
一 ISM 规则与有关国内法的关系 
ISM 规则自被纳入到 1974 年海上人命安全公约 SOLAS 公约 后 自其
生效之日起就对公约的 141 个缔约国强制适用 世界上大多数的船旗国都是该
公约的缔约国 这些缔约国拥有世界商船吨位的 98% ISM 规则与国际海事组
织的其他公约一样 其执行取决于各缔约国政府 由公约的当事国政府将公约
的条款适用其船舶 制定相应规定 并对违反公约的行为进行处罚 对于条约
规则 各国在国内适用的作法不同  
英国的法律规定 条约只有经过议会的立法程序后 才能在国内适用 ISM
规则在英国国内的适用就是通过 1998 年 商船航运 国际安全管理规则 规定
把 ISM 规则纳入到国内法体系中实现的  
在美国 美国宪法第 6条规定 本宪法与依本宪法制定之合众国法律 及
以合众国之权利缔结之条约 均为全国之最高法律 即使与任何州之宪法或法
律有抵触 各州法院之法官均应遵守而受其约束 但这里所指的条约 据美国
法院判例的解释 只能是 自动执行条约或条款 所谓 自动执行条约或条款
是指条约或条约中的某个条款明白表示或按其性质不需经过国内立法而可以自
动生效的条约或条款 不是自动执行条约 就必须经过必要的立法补充 才可
以在法院适用 美国联邦法典 C.F.R 第 46 篇“船舶安全营运 篇从第 3201
条到 3205 条对该法强制适用的船舶范围和强制适用的日期 要求船公司建立的
安全管理体系的内容以及保证安全管理体体系实施所应采取的措施 船舶应具
备的文件等都做了与 ISM 规则完全相同的规定 这样 ISM 规则就被成功地纳入
到了美国国内法律体系中 可直接适用到公司和个人 可被执法机构直接援引  
我国在解决具有涉外因素的纠纷时 如果参加的国际公约与国内法有不同
规定时 采用国际公约优先适用的原则 体现这一原则的条款皆见于相关法律
的涉外篇 民法通则 第 142 条 海商法 第 268 条 民事诉讼法 第 238
                                                 
 Australia reform on insurance actXV The International Safety management (I S M) Code and Seaworthiness 
at http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/dp/63/,July 2000 
 王献枢主编 国际法 高等政法院校规划教材 中国政法大学出版社 1994 年版 第 41 页  
 英文名为 Merchant Shipping (International Safety Management) (ISM) Code Regulation 1998.  
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条 海事诉讼特别程序法 第 3条 我国交通部于 1995 年先后下发了交安监
字 95 235 号文件和 876 号文件 就所有悬挂我国国旗的国际航行船舶及其
管理公司实施 ISM 规则准备工作的主要内容 大致时间安排和当前的几项工作
要求以及实施的指导意见 做出了全面规划和总体部署 通知明确了悬挂我国
国旗的国际航行船舶及其管理公司将直接适用 ISM 规则  
二 ISM 规则与有关国际条约的关系 
ISM 规则适用国家的广泛性 使它不可避免地对 海牙规则 海牙 — —
维斯比规则 汉堡规则 1957 年 船舶所有人责任限制公约 和 1976 年 海
事索赔责任限制公约 等国际条约产生影响 因为这些条约的缔约国或采用这
些条约的国家几乎都是 1974 年 海上人命安全公约 的缔约国 适用 ISM 规则
的缔约国在适用其它有关海事条约时必然会考虑到 ISM 规则的相关规定 ISM
规则旨在提供船安全管理 安全营运和防止污染的国际标准 这个国际标准将
对国际海运中船舶是否适航 承运人是否克尽职责提供客观的判断依据 此外
ISM 规则对公司船舶管理系统化 文件化的要求也使得承运人的 明知 或 轻
率 行为和被保险人的故意恶行和违背诚信告知义务更易被举证 可见 ISM
规则的实行将对承运人在有关船舶适航标准 海事赔偿责任限制和海上保险等
方面的责任产生重大影响
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仅对船货方具有重大意义 而且关系到各国经济政治的发展和国际贸易的走向  
早在航运处于帆船时代 就有了一些朴素的初步适航标准 如规定船舶的









路 随着船货双方力量对比的变化 承运人 免责范围也逐渐扩大 到 19 世纪
后期 承运人订立的免责条款使承运人对货损几乎到了完全不负责的地步  
19 世纪末期 科技的迅速进步使船舶的适航能力大大增强 国际贸易的迅
速发展 也使船货双方的力量双比发生了有利于货方的微妙变化 1924 年 海
牙规则 以美国 1893 年 哈特法 为蓝本 对船舶适航标准进一步明确规定为
承运人在开航前和开航时 谨慎处理 使船舶妥善地配备船员 装备船舶和配
备供应货品 使货舱 冷藏舱 冷气舱和该船其它载货处均能适宜和安全地收
受 运送和保管货物 海牙规则 及其后来的修订本 海牙 — — 维斯比规则
作为发达国家代表的船方利益国家和发展中国家代表货方利益国家相互妥协的
                                                 
 岳岩 试析 ISM 规则实施对船舶适航标准的影响 载于 中国海商法年刊 第 8 卷 大连海事大学



















行 再给承运人 船长 船员等方过多的免责权利 不仅有失公平 而且很可
能会纵容承运人忽视其应尽的谨慎管理船舶的义务 广大发展中国家也正是基
于以上的理由 力促联合国于 1978 年推出了 汉堡规则 汉堡规则 采用推
定过失原则 取消了 海牙规则 给予承运人的只须克尽职责使船舶适航就可
以享受的 17 种免责权利 规定只要货损是发生在承运人的管理之下 承运人就
要负责 唯一的例外是承运人能证明对此已作了必要有效的预防 由于世界上
主要的海运大国没有签约参加 因此 汉堡规则 的影响力并不大 但它毕竟
已经开始动摇相对适航标准在现代海运业的统治地位  
二 ISM 规则对船舶适航标准的影响 
在分析 ISM 规则对适航标准带来的影响前 有必要对船舶适航标准先加以
阐述 何谓船舶适航 杨良宜先生认为 大致地说是指船舶各个方面要能满足
预定航线中的要求 美国大法管 Gray 认为 适航与否的检验标准是船舶是否
合理地适于运载其所保证运输的货物 布维尔金法学词典则把适航定义为
指船舶在设备 结构 装备船员方面有足够的能力保证完成其被雇佣航次的
商业或服务目的 1924 年的 海牙规则 则是从船舶本身 配备船员 装配
船舶和配备供应品以及船舱适货三个方面解释适航的含义 鉴于 海牙规则
和 海牙 — — 维斯比规则 仍是当前统治国际海运的法律规范 本文对适航标
准的讨论就以这个两个规则的相关规定为标准 具体说船舶适航的构成要件有  
    1 船舶的船体 船机在设计 结构和状态等方面能够抵御预定航次中通
常出现的或能合理预见的风险  
2 船舶应配备足够及适任的船员  
3 妥善地装备船舶和配备供应品  
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4 船舶具有适货能力  




强度不足 船只设计结构及船机存在缺陷 船舶吨位过小 相对于预定航次
等 那么船舶根本就不适宜于航行 因而这样的船舶是不适航的  
   这里有个问题应当说明 — — 船舶有合格的船检证书 并不能因此而判明该船
当然是适航的 因为船舶检验并不是经常进行 在例行的检验之后 船舶的实
际情况常常会发生变化 并且船舶的适航是一个客观事实问题 不同的货物和
不同的航线有不同的适航标准 所以 承运人必须做好船舶本身适航性的维持
以保证船舶在具体航次中的适航性 也就是说要做好船舶和设备的维护工作  




ISM 规则实施以后  
一方面 加重了 海牙规则 海牙 — — 维斯比规则 下承运人提供适航船
舶的义务 按照 ISM 规则的规定 船公司应当建立有关程序 按适当的间隔和







另一方面 ISM 规则的实施将保证船舶适航的时间区段大大扩展了  
国际上 对承运人需要在什么时间内保证适航的规定一般是 在航次开航
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之前和开航当时 要弄清这一表述的含义 首先应弄清航次的含义 关于航次




程 即船舶如果挂靠中途港 则装货港至中途港是一个航次 中途港至卸货港
又是一个航次 依据这种观点 船舶不仅在装货港开航以前和开航当时必须适
航 在中途港充开航之前和开航当时也应适航 目前 国际公约和国际惯例都
采用前一种观点  
关于航次 开航之前和开航之时 这期间 应具体理解为  
1 在开始装货时 船舶必须具有适合收受约定货物的能力 而此时 船舶
不需具备完成航次的所有条件 但船舶必须能够抵御装货期间通常出现的或能
够合理预见的风险 包括必要时船船能驶离泊位 到锚地避风  
2 当装货完毕要开航时 船舶必须满足该航次适航的各项要求  
3 如果在装货完毕至开航尚有一段时间 船舶必须具有保持停留在泊位或
锚地的适航能力  




而 ISM 规则要求船公司通过建立有关程序 保证船舶按照有关规定 规则
以及公司可能制定的任何附加要求进行维护 从而保证船舶始终处于适航状态
的规定 使得船舶适航的区间大大延伸了 把船舶适航的区间从 开航前或开
航时 延长到整个航次区间  
1959 年美国法院审理 密西西比航运公司诉赞顿 一案中 船舶在拖船带
动下离开码头时 碰撞了混凝土码头 以致船壳出现裂缝 碰撞后对该船未予
检验 在航行途中 海水经由裂缝渗进船舱 损及货物 显然碰撞造成了船舶
                                                 
 但美国法中 存在所谓 航段适航原则 doctrine of seaworthiness by stage 认为如果承运人或其代
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